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EDITORIAL 
El risc 
de la prosperitat 
E ls indicadors de Teconomia del país revelen clarament la seva expansió accele-rada. Després de la llarga crisi de la década anterior, ha esclatat una inconteni-ble represa. Els excedents acumulats per les empreses han produit un plus de 
beneficis que s'ha orientat massivament cap a la inversió. La situació s'ha vist afavorida 
per factors conjunturaLs i, sobretot, per Tentrada de capital estranger. Els ef'ectes nega-
tius deis anys setanta s'han invertit i sembla que vivim una hora especialment positiva. 
Aquest canvi de tendencia es manifesta en el creixement de la renda disponible, en l'aug-
ment de Tocupació, en Texplosió del consum privat o en el desenvolupament espectacu-
lar de la construcció. 
Tot aixo va acompanyat, especialment a Girona, del planejament simultani de nom-
broses obres publiques d' infraslructura que rellangaran encara mes les empreses deis sec~ 
tors básics, crearan nous llocs de treball —des de la má d'obra ñns ais técnics qualificats— 
i provocaran l'increment inevitable de la demanda de béns i servéis. Pensem en l'Eíx 
Transversal, el túnel de la valí de Bianya, 1'adaptado de Banyoles ales exigéncies olímpi-
ques, les noves vies d'enllag amb Franca a través deis Pirineus, les variants urbanes de 
les diverses carreteres, l'autopista d'accés a la Costa Brava o el trac;at de la via íerria 
europea i el pas del TGV. 
Aquesta prosperitat té, óbviament, el seu risc. Si la forta demanda, tant pública com 
privada, no es tradueix en una capacitat de prodúcelo immediata, la inílació es pot dis-
parar fms a nivells molt considerables, amb la consegüent perdua de competitivitat. D'altra 
banda, un increment deis costos salariáis pot perjudicar les empreses exportadores. 
I el desconeixement de la realitat i de les seves perspectives per part deis empresaris 
pot produir greus desequilibris eeonómics i socials quan les obres puntuáis quedin en-
llestides i no s'hagin previst les vies per encarrilar la indispensable continuitat. 
Mes enllá de Támbit estrictament economic, hi ha un risc encara mes gran. Una 
bona part de les obres en marxa o en projecte teñen i tindran un impacte molt fort sobre 
rorganització del nostre territori, i no sembla que el nou model territorial que ja es 
comenta a dibuixar corregeixi massa els desequilibris del model en el qual encara estem 
immersos: el poder polític, els recursos eeonómics i la mateixa població es continúen con-
centrant en árees reduídes, mentre que bona part del territori és víctima d'una progres-
siva descstructuració. Sembla queja ha estat presa una opció que, en canvi, no ha estat 
préviament prou debatuda. També aquí caldria fer un esíbrg per acostar-se a la realitat: 
la planificació i rordenació del territori haurien de sortir del cercle massa recios en el 
c^ual es mouen i deixar que fos la gent del carrer la que tingues la páranla a l'hora de 
determinar i dissenyar com es vol organitzar sobre la térra que ocupa. 
La prosperitat, amb els seus enlluernaments, dificulta sovint la visió i comporta, per 
aixo, el risc d'equivocar-se. Engrescats per una prosperitat sobtada, podem espatllar el 
futur de Teconomia, del territori, del país. 
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